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Avaliação do Qualis livros da área de ciências sociais aplicadas 
 
A BU/UFSC  está  colaborando  com  a  infraestrutura  para  a  realização  da  avaliação  do
Qualis Livros da área de Ciências Sociais Aplicadas do quadriênio 2013/2016. O setor
de  "Aquisição e Seleção"  recebeu pelo Correios, por  transportadora e pessoalmente a
produção  intelectual  dos  professores  no  respectivo  período  e  área  do  conhecimento.
Este material  foi encaminhado para a Sala do Grêmio onde, na semana passada, uma
equipe  de  alunos  e  professores  da  UFSC  e  Udesc  trabalharam  na  separação  e
conferência do material. 
 
A  Comissão  realizará  a  avaliação  entre  os  dias  24  a  28/04  e  posteriormente  farão  a
doação para a BU, para processamento e incorporação ao acervo. A DECTI agradece a
todos os envolvidos nesse processo (empréstimo da sala; recebimento e direcionamento
do material bibliográfico, mesas e cadeiras; recepção e suporte aos professores; etc.)
Equipe da BU publica artigo científico sobre mapeamento de processos
 
O artigo Mapeamento de processos na BU/UFSC: aplicação do framework GC@BU, foi
lançado no v. 10, n. 1 da Revista  Ibero­Americana de Ciência da  Informação (RICI). O
artigo  tem  treze  páginas,  foi  produzido  pelas  autoras Tatiana Rossi, Márcia Aparecida
Prim, Roberta Moraes de Bem e Gertrudes Aparecida Dandolini,  resultado do  trabalho
da Comissão de Mapeamento de Processos. Acesse o artigo completo. 
Recebimento de Dissertações e Teses
Uma capacitação para  recebimento de dissertações  e  teses  foi ministrada dia  30/03 pelo
Anderson e Raquel para os bibliotecários das setoriais dos campi e da DECTI. As bibliotecas
setoriais  dos  campi  farão  o  recebimento    da  dissertação  ou  tese  dos  alunos,  desde  que
oriunda de um dos programas de pós­graduação do próprio campi. Os horários e contato
estão  disponíveis  no  site.  A  Seleção  e  Aquisição  continuará  recebendo  os  trabalhos  de
quaisquer  programa  de  pós­graduação  da  UFSC,  cotutela  e  de  professores  e  técnicos­
administrativos defendidas em outras Instituições.
Bibliotecárias da BU em palestra no IFSC 
 
O 4º Fórum de Bibliotecas do IFSC será realizado no Câmpus Florianópolis, e contará com a
participação de representantes da BU/UFSC em duas palestras:
27/04 ­ 9h30min ­ "Gestão do Conhecimento em Bibliotecas Universitárias: uma  inciativa
estratégica" ­ Roberta Moares de Bens
27/04 ­ 11h ­ Mesa redonda "Atendimento ao público em Bibliotecas: do ensino médio à
pós­graduação" ­ Gleide Bitencourte J. Ordovás
O  objetivo  do  Fórum,  que  acontece  anualmente,  é  proporcionar  aos  servidores  do  IFSC
capacitação, troca de experiências e conhecimentos gerais sobre a instituição, as bibliotecas
e demais assuntos relacionados.
Convite!
 
Dia 08/05 às 8h45, será realizado o "Bom
dia  Biblioteca:  manual  de  processos
técnicos".  Serão  abordados  a  motivação,
objetivos,  histórico,  versão  atual  e
adequações.  O  evento  será  na  na  Harry
Laus.  
 
Participe!
 
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
8/5 ­ Maria Bernadete Peres Melilo (DECTI)
8/5 ­ Gabriel Araldi Walter (BC) 
10/5 ­ Mariane C. B. Roisenberg (BSCA)
12/5 ­ Marlei Alegre (BC) 
15/5 ­ Maria de Lourdes Prim Burda
(BSCA) 
 
Parabéns!
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